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自 19 9 3 年起按企业年初放款
余额的 6愉全额提取
,






从达到 l % 的年度起
,
呆帐准备金改按年












































































































































































































利息余额的 1 % 为止
,
才改按年末应收利息余额的
l%
。
差额提取
。
2
.
改变坏 帐准备金据以冲销的条件
。
我国银
行现存于帐面上的应收利息
,
大 多是银行体制转轨
前发放的贷款而积淀下来的
,
这些贷款由于受行政
干预较多
,
普遍存在着投向不合理
、
效益低下的情
况
,
l七术身能 否收 回巨准预料
,
更勿论其应计利息
了
。
然而我国J
一
见行的财务制度未能正视应收利息的
这一 特殊性
,
从而将
“
应收利息逾 期三年未收到
”
作
为确认应收利 自
、
坏帐损失
,
并据 以冲销坏帐准备金
的标准条件
。
如若按这一标准来确认应收利息的坏
帐损失
,
实际上就意味着有一部分早 已是名存实亡
的应收利息 (未逾期三年甚至在正常期限内)未能及
时确认为坏帐损失
,
这不仅违背 了会计 核算的及时
性原则
,
而且无形中还让银行背上了沉重的包袱
,
势
必延缓其商业化进程
。
为此
,
必须缩短据 以确认坏
帐损失
、
冲销坏帐准备金的时间标准
,
以减轻银行的
负担
。
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